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O envelhecimento e a velhice são tratados por meio de 
representações sociais dos próprios idosos, de seus 
familiares, de cuidadores e de profissionais de saúde. 
Conhecer como os idosos representam a velhice é uma 
proposta deste trabalho. Conhecer como se dão essas 
representações é importante para saber como esses atores 
sociais, que estão enfrentando essa fase, se veem no 
processo do envelhecimento. 
Que tal olhar nos impulsione para uma busca mais 
profunda do conhecimento dessa população, sem ideias 
preconcebidas pela sociedade, mas ideias construídas pelas 
pessoas que já vivenciam essa etapa da vida. 
Envelhecer é um presente de DEUS! 
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A coisa mais moderna 
Que existe nessa vida é envelhecer 
A barba vai descendo 
E os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer 
Os filhos vão crescendo 
E o tempo vai dizendo que agora é pra valer 
Os outros vão morrendo 
E a gente aprendendo a esquecer 
Não quero morrer, pois quero ver 
Como será que deve ser envelhecer 
Eu quero é viver pra ver qual é 
E dizer venha pro que vai acontecer 
Eu quero que o tapete voe 
No meio da sala de estar 
Eu quero que a panela de pressão pressione 
E que a pia comece a pingar 
Eu quero que a sirene soe 
E me faça levantar do sofá 
Eu quero pôr Rita Pavone 
No ringtone do meu celular 
Eu quero estar no meio do ciclone 
Pra poder aproveitar 
E quando eu esquecer meu próprio nome 
Que me chamem de velho gagá 
Pois ser eternamente adolescente 
Nada é mais […] 
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